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TRI WAHYU SUSILO. NIM: S231508018. 2017. STORY TELLING DALAM BUDAYA 
ORGANISASI (Story Telling Humas PT. Dirgantara Indonesia Persero Dalam 
Mempertahankan Nilai-nilai Budaya Organisasi). TESIS. Pembimbing I: Dra. Prahastiwi 
Utari,. M.Si., Ph.D. Pembimbing II: Dr. Andre N. Rahmanto, S.Sos., M.Si. Program Studi 
Ilmu Komunikasi (Manajemen Komunikasi), Program Pascasarjana, Universitas Sebelas 
Maret. Surakarta. 
 
 Story Telling di dalam menanamkan nilai-nilai budaya kerja yang positif di perusahaan PT. 
Dirgantara sangat menarik untuk dikaji karena dengan budaya organisasi ini bisa membawa PT. 
Dirgantara lepas dari krisis dan saat ini mampu berkembang menjadi perusahaan dirgantara satu-
satunya di Asia Tenggara milik pemerintah dan bisa bersaing di pasar global industri penerbangan 
di Dunia. 
 Tujuan Penelitian ini yaitu; 1). Proses story Telling organisasi Humas PT. Dirgantara 
Indonesia dan melihat siapa yang menjadi komuniktor baik inisiator maupun penerima dari 
storytelling, 2). Jenis-jenis storytelling di dalam organisasi Humas PT. Dirgantara Indonesia, 3). 
Cara pengemasan atau produksi pesan story telling di dalam organisasi Humas PT. Dirgantara 
Indonesia, 4). Penerimaan pesan-pesan story telling tentang PT. Dirgantantara Indonesia di 
kalangan karyawan. 
 Aspek komunikasi penelitian ini begitu menarik karena akan mengungkap bagaimana 
kegiatan budaya organisasi yang ada di perusahaan penerbangan milik pemerintah Indonesia yang 
sudah berkelas dunia. Pendekatan teori produksi pesan yang disampaikan oleh Barbara O’Keefe 
juga penerimaan berdasarkan teori Elaborasi atau Elaboration Likelihood Theory  (ELT) yang 
disampaikan oleh Petty & Cacioppo akan digunakan penulis untuk melihat kegiatan story telling 
Humas PT. Dirgantara Indonesia dalam menanamkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya 
kerja di perusahaan. 
 Metode penelitian ini menngunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus studi 
kasus intrinsik (intrinsic case study) yaitu meneliti kasus untuk memahami secara lebih baik dan 
mendalam tentang story telling yang dilakukan Humas PT. Dirgantara Indonesia.  
Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Humas PT. Dirgantara Indonesia sebagai 
komunikator mampu menjalankan perannya dalam proses penyampaian story telling kepada 
karyawan. Komponen yang berperan besar dalam penyampaian story telling yaitu Kredibilitas 
Komunikator (dapat di percaya, mempunyai power), Karakteristik Komunikator (jujur, terbuka, 
menghargai orang lain), Kompetensi (kemampuan bahasa, publik speaking, negosiasi). 2) Bentuk 
story telling di dalam budaya organisasi di PT. Dirgantara Indonesia adalah formal, karena di 
lakukan ketika kegiatan training atau On The Job Training (OJT) karyawan baru. 3). Produksi 
pesan story telling berdasarkan teori Produksi Pesan (Barbara O’Keefe) yang di sampaikan 
komunikator atau Humas PT. Dirgantara Indonesia yaitu, Pertama, tema fantasi berupa nilai-nilai 
positif dari BJ. Habibie yang menghasilkan pesan story telling menekankan dengan emosional, 
intonasi, gesture dan penguasaan materi. Kedua, tema fantasi berupa motivasi, yang menghasilkan 
produksi pesan story telling kerja keras, rasa memiliki perusahaan dan rasa bertanggung jawab. 4). 
Penerimaan (reception) pesan berdasarkan teori Elaboration Likelihood Theory (Petty & 
Cacioppo) yang terjadi di karyawan PT. Dirgantara Indonesia menyatakan bahwa berada pada 
posisi Strong Arguments. 
 Saran penelitian ini yaitu ke depannya bisa menjangkau akses hingga level Direktur Utama 
dalam proses story telling di PT. Dirgantara Indonesia. Jika penelitian ini dilakukan di tempat lain 
baik perusahaan BUMN atau swasta sangat memungkinkan sekali dan bisa menambah referensi 
penelitian dengan tema story telling di dalam budaya organisasi.  
 
Kata Kunci: Budaya Organisasi, Story Telling, Produksi pesan, Penerimaan (Reception) Pesan, 






TRI WAHYU SUSILO. NIM: S231508018. 2017. STORY TELLING IN 
ORGANIZATIONAL CULTURE (Story Telling Public Relations PT. Dirgantara 
Indonesia Persero In Maintaining Cultural Values Organization). THESIS. Guiding 
Lecture 1: Dra. Prahastiwi Utari., M.Si., Ph.D. Guiding Lecture 2: Dr. Andre N. 
Rahmanto, S.Sos., M.Sc. Communication Studies Program (Communication 
Management), Postgraduate Program, Sebelas Maret University. Surakarta. 
 
Story Telling in instilling positive work culture values at PT. Aerospace is very 
interesting to study because with this organizational culture can bring PT. Aerospace escapes 
from the crisis and is now capable of developing into the country's only aerospace company in 
Southeast Asia and can compete in the global aviation industry. 
The purpose of this study is; 1). Process story Telling organization Public Relations 
PT. Dirgantara Indonesia and seeing who became the communicator of both initiator and 
recipient of storytelling, 2). The types of storytelling in the organization PR PT. Dirgantara 
Indonesia, 3). The way of packaging or production of story telling messages within the 
organization PR PT. Dirgantara Indonesia, 4). Receipt of story telling messages about PT. 
Dirgantantara Indonesia among employees. 
The communication aspect of this research is so interesting because it will reveal how 
the organization's existing cultural activities in the airline company owned by the government 
of Indonesia that has been world-class. Approach theory of message production delivered by 
Barbara O'Keefe also acceptance based on elaboration theory or Elaboration Likelihood 
Theory (ELT) submitted by Petty & Cacioppo will be used writer to see activity story telling 
PR PT. Dirgantara Indonesia in instilling and maintaining the values of work culture in the 
company. 
This research method used qualitative method with intrinsic case study case study 
approach that is to examine case to understand better and deeper about story telling by Public 
Relations of PT. Dirgantara Indonesia. 
This research method used qualitative method with intrinsic case study case study 
approach that is to examine case to understand better and deeper about story telling by Public 
Relations of PT. Dirgantara Indonesia. The results of this study are as follows: 1). Public 
Relations PT. Dirgantara Indonesia as a communicator able to run its role in the delivery of 
story telling to employees. Components that play a big role in the delivery of story telling is 
Credibility Communicators (can be believed, have power), Characteristics Communicators 
(honest, open, respect others), Competence (language skills, public speaking, negotiation). 2) 
The form of story telling in the organizational culture in PT. Dirgantara Indonesia is formal, 
because it is done when training activities or On The Job Training (OJT) new employees. 3). 
Production of story telling message based on Message Production theory (Barbara O'Keefe) 
conveyed by communicator or PR PT. Dirgantara Indonesia is, First, the fantasy theme of 
positive values from BJ. Habibie who produces story telling messages emphasizes with 
emotional, intonation, gesture and mastery of matter. Second, the fantasy theme of 
motivation, resulting in the production of a message story telling hard work, a sense of 
belonging and a sense of responsibility. 4). Message reception based on Elaboration 
Likelihood Theory (Petty & Cacioppo) theory that happened at PT. Dirgantara Indonesia 
stated that it is in Strong Arguments position. 
The suggestion of this research is that in the future it can reach access to the level of 
President Director in story telling process at PT. Dirgantara Indonesia. If this research is done 
elsewhere either state-owned or private companies are very possible and can add research 
references with the theme of story telling within the organizational culture. 
 
Keywords: Organization Culture, Story Telling, Message Production, Reception (Reception) 
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